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SPRING COMMENCEMENT 1984 
Friday/ May 25 / 10:30 a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Pre-Commencement Concert 
St. Cloud State University 
Concert Band 
"FANFARE FOR THE COMMON MAN" by Aaron Copland 
"FOUR SCO1TISH DANCES" by Malcolm Arnold 
"DO NOT GO GENTLE INFO THAT GOOD NIGHT" by Elliot Del Bargo 
"CONCERTO FOR TWO TRUMPETS" by Antonio Vivaldi 
Albert Moore and Stephen Molloy, Soloists 
"STARS AND STRIPES FOREVER" by john Philip Sousa 
MACE BEARER KEITH A KENNEDY, Professor 
Department of Chemistry 
MARSHALS FRED G. POLESAK, Assistant Professor 
Learning Resources Services and 
Center for Information Media 
RALPH W GUNDERSEN, Professor 
Department of Biological Sciences 
ANNOUNCERS ROBERT D. KENDAIL, Professor 
Department of Speech Communication 
ALTON C. WOLFER, Associate Professor 
Department of Interdisciplinary Studies 




School of Graduate and Continuing Studies 
GORDON E. MORTRUDE, Professor 
Teacher Development 
RICHARD K HANSEN, Conductor 
Instructor 
Department of Music 
*PROCESSIONAL MUSIC 
*MUSIC 
Concert Band and Audience 
MUSIC 
CONCERT BAND 
GREETINGS FROM STATE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT PROGRAM 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CIASS 
Program 
BRENDAN]. McDONAID, presiding 
"CROWN IMPERIAL" 
by Sir William Walton 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward 
Arr. by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program.) 
''HUT OF BABA YAGA/GREAT GATE OF KIEV" 
by Modest Moussorgsky 
ROD SEARLE 
Waseca, Minnesota 
ST. CLOUD STATE UNIVERSITY.-
The First 115 Years 
BARBARA A GRACHEK, Acting Vice President 
for Academic Affairs 
KENNETH A AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERJJNG, Dean, Leaming Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
WALL4CE S. WATSON, Associate Dean, College of Liberal 
Arts and Sciences 
WAYNE M. GIWSETH, Dean, School of Graduate and 
Continuing Studies 
WILLIAM H KEMP, Acting Dean, College of Industry 
JAMES G. M.4RMA5, Dean, College of Business 
CONFERRING OF DEGREES BRENDAN]. McDONAID, President 
*MUSIC "UNIVERSITY HYMN" 
Concert Band and Audience by Haroey Waugh and Amy Dale 
arranged by Roger Barrett 
• Audience please stand 
(Words are found in the back of the program.) 
*RECESSIONAL MUSIC "PROCESSION OF THE NOBLES" 
by Nicholas Rimsky-Korsakov 
"MARCH£ DES PARACHUTISTES BELGES" 
by Pierre Leemaus 
''YORKSCHER MARCH£" 
by Ludwig van Beethoven 
Arrangements have been made by the Alumni Association with a professional photographer to photograph all graduates as they receive their 
diplomas. 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
Associate in Arts SHElLEY JOLYNN NIELSEN Bachelor of Arts 
Brainerd 
!ANNY SCOTT ANDERSON KUBURAT TOYIN ODULOYE AMY BETH ADAMS 
Dassel Minneapolis St. Cloud 
JUDITH MARJE BARKER PATRICK ANTHONY O'PHEIAN DAVID R. ANDERSON 
lake City White Bear lake St. Michael 
DANNY RAY BAHMA MARY JOYCE OTTO DAWN MARJE ANDERSON 
St. Cloud Brooklyn Center St. Cloud 
•JOAN MARJE BASTIEN SUSANNE MARIE PANTZKE •••JEAN MARJE ANDERSON 
St. Cloud Little Falls Dawson 
JODY KAY BERGSIROM MARY CATHERINE MEHR PIAS .. JENNIFER ANDERSON 
Fridley St. Cloud Long lake 
BECKY SUZANNE BOGEMA AMY LYNN ROMO NANCY KAY ANDERSON 
Delano Anoka Ely 
.. VICKI LYNN BROCKNER STEVEN JOHN SCHROEPFER •WENDY LEE ANDERSON 
Mora Sleepy Eye Elk River 
RICHARD A BRODEEN KRISTI MARJE PATTEN SCHULTZ .. JULIE RENEE ANDREOID 
Princeton Princeton St. Cloud 
NELSON CHIANG DARLENE LllA STARK THOMAS EDWARD ARNOLD 
Kowloon, Hong Kong Hutchinson Oak Park 
KATHRYN ROSE CHRISTENSEN TIMOTHY CIJFTON TAYLOR ... PAUL LEE BABITlKE 
Aitkin Big lake Burnsville 
SUSAN KAY CHRISTIANSON •*DEBORAH ANN THEISEN *LYNETTE LOUISE BACKOWSKI 
Mayville, North Dakota Brooklyn Park Flensburg 
MAUREEN CONNELLY *CARI EIJZABETH WEST KIMJOIJNE BAKLUND 
Richfield Buffalo Willmar 
DENNIS MICHAEL DUNNIGAN DARIA]ANE WILSTERMANN BRUCE JOHN BALDWIN 
White Bear lake Springfield Princeton 
STEPHEN MARK ECKMAN .. JOHN CHRISTOPHER WOELL DEANNE CARROL BATTEY 
Little Falls St. Cloud Rochester 
JANETTE C. FAIRBANKS TIMOTHY]. BECKMAN 
Circle Pines Blaine 
CATHERINE ANN FISCHER LESIJE ANN BEIANGER 
Livingston, Montana Associate in Hibbing ""*DENISE lAURAINE GAGNER SUSAN lAREINE BENGTSON 
St. Louis Park Elective Studies White Bear lake DIANE MARJE HALLORAN • AIAN DALE BENSON 
Spring Grove Cannon Falls 
SUSAN RENAE FIMON KEEHN LORI ANN FREY BRIAN ClARENCE BENSON 
Long Prairie New Hope St. Cloud 
PAUL D. KELLER TERESA CHAIKA MEYERS MONA ANN BERNIER 
St. Cloud St. Cloud Grand Rapids 
ANN MARILYN KILORAN ROSE M. NIEMAlA *THOMAS NICHOIAS BERSCHEID 
St.Joseph St. Cloud St. Cloud 
• AlAN MICHAEL KLOBE SCOTT HENRY BEYERS 
Glencoe Pipestone 
SHERRIE KAY KLOCKMANN MICHAEL LEE BLIX 
Gibbon Associate in Fridley KATHY LYNNE KLUCAS KRISTINE EWNE BORMAN 
Stewart Science Bloomington KAREN KAY KNOWLTON "DONALD WILLIAM BRANOM 
West St. Paul Chicago, Illinois 
OIJVE M. KOROPCHAK "RICHARD GREGORY AGUILAR VICKI RENKEN BROEREN 
St. Cloud North St. Paul Stewartville 
•MARY CAROL KUZELKA KAREN KAY KLUG TIMOTHY JOSEPH BROWN 
New Prague Elk River Zimmerman 
CORI M. LARSON ••MARY JO lARSON JOAN MARJE BUCHAN 
Minneapolis Montevideo St. Cloud 
"SHERI A MOORE DIANNE ELlZABETH MADISON PAUL AilAN CANNON 
Colorado Springs, Colorado Browns Valley St. Cloud 
EARLJOSEPH MORSE,JR. RICHARD A OLSON DOUGIAS WILLIAM CARLSON 
Maple Grove Little Falls Rush City 
••cLYDE WILFRED REIMANN "BRIDGET ANN WICKS CASPER 
Sauk Rapids Decorah, Iowa 
CHERYL MARJE RICE MATTHEW DAVID CHALUPSKY 
"CUM lAUDE Coon Rapids Winsted 
. "MAGNA CUM lAUDE JANICE R. SCHREINER JOSEPH STEVEN CLFARY 
4 • •"SUMMA CUM lAUDE St. Cloud Arlington, Virginia 
SUE ANN CUil-lANE 
Rushford 
WENDY LOUISE DAVIDS 
St. Cloud 
*KENNEIHJ. DEE 
White Bear Lake 
BRUCE M. DEJONG 
Worthington 
JAMES GILBERT DEMANN 
Edina 
SCOTT ARTI-IUR DEWITZ 
Rochester 
KELLY JAMES DICKINSON 
Waite Park 
*CHRISTOPHER GEORGE DOELGER 
Hutchinson 
JEFFREY TODD DOERING 
Edina 
JOHN SCOTT DOERING 
Edina 
'**JEFFREY JOHN DOLS 
St.Joseph 
LINDA DIANE DOMBROCK 
Newport 
BRIAN EDWARD DORAN 
Monticello 
LYNN RENEE DREVLOW 
Long Prairie 
JOHN LEO DRONTI.E 
Watkins 
'**DANIEL KEVIN ELIEFF 
Brooklyn Center 
*PEGGY ANN ERIANDSON 
San Diego, California 




LOUANN ELIA STACY FORSETII 
Crystal 
SCOTT AIAN FREBURG 
Walker 
REBECCA ANN FURMAN 
Zimmerman 
GERALD GLEN GNERRE 
St. Cloud 
BOl'.-INIE SUSAN GOERGEN 
Elk River 




STEVEN BURCH GROffiNG 
Edina 
SCOTT STEVEN HAIN 
Worthington 
.. MARLENE VALDY HAMILTON 
New Ulm 
BRIAN LEE HANSEL 
Willmar 
*MARY ELLEN HANSON 
Glenwood 
ANNA LOUISE HAWLEY 
North Oaks 
'*KATIILEEN ELIZABETII HEIMKES 
Jordan 
DAVID CARL HEINE 
St. Cloud 
***SCOTT EMERY HELGERSON 
Lake City 
NANCY ANN CARNES HENDERSON 
Marcus, Iowa 
JOHN TIIOMAS HIGLEY 
St. Cloud 
BRYAN LYNN HILL 
Pierz 
RANDALL K HILLEREN 
Benson 
CHRISTINE MARIE HOFFMANN 
St. Paul 
LISA A HOIIAND 
Bloomington 
**SUSAN MAE HOLDEN 
Backus 
CATIIERINE MARIE HOLIEN 
Winona 
JAMES A HOSCH 
White Bear Lake 
ANTIIONY JOHN HUBER 
Austin 
PETER LEE ISAACS 
Roseville 
STEPHEN LORING JACKSON 
St. Louis Park 
*LYNN CHERIE JENSEN 
Alexandria 




DONNA BETII JOHNSTON 
Fridley 
**CRAIG ROY KADDATZ 
Cosmos 
NANCY A KAISERSATT 
Montgomery 
***STEVEN HENRY KATIACK 
Litchfield 
*MARK D. KELLY 
Anoka 
DENNIS PATRICK KENNEDY 
Melrose 
**JANNA LYNN KENT 
Gibbon 
JEFFREY H. KlNG 
Stewartville 
STEVEN JAMES KLEIN 
Roseville 
DAVID D. KNAFIA 
Sauk Rapids 
MARY ANN KOETTER 
Freeport 




PHILIP JOHN PAUL LEONARD 
Willmar 
*JACQUELINE JEAN LINDELL 
Wayzata 
LISA MICHELE LINDGREN 
Annandale 
JAMES ROBERT LOKENSGARD 
St. Cloud 
**TIMOTHY COREDON WCAS 
Spicer 
SHARON KAY WNDBERG 
Waite Park 
ERIN PAIGE LUSK 
Lead, South Dakota 
KELLEY SUE MACKLEM 
Minneapolis 
SHAUN A MAHONEY 
Rochester 
**MICHAEL WILLIAM MAµIBREK 
Buffalo 
IRENE VIOIA MANNIKKO 
St. Cloud 
BARBARA ANN MARTIN 
Coon Rapids 
**KIMBERLEY KAY MARTIN 
Sauk Rapids 
MICHAEL GARDNER MCKENZIE 
White Bear Lake 




STEVEN ANTIIONY MIES 
Watkins 
MARK DAVID MIKESH 
Rochester 
CATIIERINE ANN MILER 
St. Cloud 




DAVID JOHN MILLER 
Princeton 
ROBERT D. MILLER 
Clear Lake 
***TAMARA LYNN MILLER 
St. Cloud 
BRADLEY M. MOLITOR 
Coon Rapids 
**RAMONA SUSAN MONTREUIL 
Sartell 
JACQUELINE MAUREEN MOORE 
Roseville 
BRIAN DENNIS MORAWC2YNSKl 
Anoka 
TERRENCE PATRICK MURPHY 
St. Paul 
GREGORY GERARD MURRAY 
St. Cloud 
*RAYMOND A MURRAY 
Golden Valley 
*GARY LEE NELSON 
Parkville 
JACQUELINE KAY NELSON 
Burnsville 
*STEVEN LEE NELSON 
St. Cloud 
ELIZABETII ANNE HORVATII NEURER 
Plymouth, Wisconsin 
**PATRICIA ANNE NICHOLS 
Canby 
NORMAN J. OEN 
Moorhead , 





MICHAEL MCALLISTER OLSON *NANCY KAYE SPI17ACK DANIEL CHARLES WURDEMAN 
St. Cloud Faribault Bloomington 
*MARGARET ANN PARTRIDGE IAURAA STATZ ARNOID HENRY ZENZIUS,JR. 
St. Cloud Foley St. Cloud 
CAIBERINE ANNE PATTON JAMES All.EN STEARNS DANIEL P. ZIMMERMANN 
DesMoines, Iowa Crystal Lake City 
BRIAN CHARLES PEASE JILL LYNNE STILLEY JAMES LEROY ZINS 
Litchfield Rochester St. Cloud 
***MARK AlAN PERREAULT BRADLEY All.EN STEVENS 
Crookston Anoka 
PATRICK]. PERSONS DEBRA ANN STRAFACCIA 
Minneapolis Hibbing Bachelor of CAROL RlJili PETERSON *KEVIN CRAIG S1UEVEN 
Minneapolis Annandale Elective Studies KARIAJO PETERSON LORI J. TAYLOR 
Buffalo Anoka 
LORI ANN PETERSON KENNEDY HENRY TIIOMAS BRENT GRAHAM ACKERMAN 
Brooklyn Center Little Falls Rochester 
ROXANN RAE PETERSON TIIOMAS S. TIIORNTON !ANA KAY BARBAROSSA 
Little Falls West DesMoines, Iowa St. Cloud 
TIIOMAS DEAN PETERSON STEVEN GEORGE TOMLYANOVICH JON LOREN BOHLMAN 
Bock Hibbing Ortonville 
**SCOT OONAID PETRIE SCOTT JEFFREY TYMAN JEFFREY WAYNE BORNS 
Minong, Wisconsin Hutchinson, Kansas Medicine Lake 
SANDRA GAIL PIECHOWSKI DANIEL STEPHEN UHL SANDRA KAY CALLISTO 
Grand Rapids Aitkin LeCenter 
***ELIZABETII A PIKE GEORGE C. VANASEK DEANNE RENEE CARTER 
Minnetonka St. Cloud Brainerd 
EIAHE NAD]AFABADI POURIRANI EDWARD JOHN VIDMAR,JR. STEVEN L CASKEY 
Isfahan, Iran Edina Rockville 
PAUIAA PROK MICHAEL JOHN VIDMAR ELIZABETII ANN CHAPMAN 
Richfield Bloomington St. Paul 
DEBORAH ANN PRYOR CONSTANZA GISELIA PARAMO VOLK GALEN PATRICK CLOSE 
Pine River St. Cloud St.Joseph 
*DAVID A PYLES **JANA CAROLINE VOLKENANT SHARON LEE DAL POZZO 
Sioux Falls, South Dakota Watertown Carpinteria, California 
*JAMES ANDREW RANDLE TAMMY JO JENSRUD VOYLES ANTIIONY JOSEPH DEL PERCIO 
St. Cloud Virginia St. Paul 
***PATRICIA I. DESCHENES REDING ***LISA MARGARET WAGNER BRUCE A FAHLEN 
Elk River Foley Plymouth 
***JOSEPH CHARLES ROUSHAR *PAUL]AMES WANDER JAMES ANTIIONY FRIJili 
Minneapolis Elrosa Waite Park 
**PAMEIA MARIE SCHOEN SAHL KATIILEEN L WARREN TIMOTHY F. GAFFRON 
Brooklyn Park Clearwater New Brighton 
DANIEL ALLEN SATTERBERG **ERIK DAVID WEBERG SUSAN MARIE HOOVER 
Minneapolis Mankato St. Cloud 
*JEFFREY JAMES SCHROEDER *MARILYN GOUID WENIGER WILLIAM MICHAELJOHLFS 
St. Cloud Sauk Rapids Slayton 
CYNTHIA lARAE SCULLY MARK GUY WERMERSKIRCHEN **JOAN RIGNEY JOHN 
Fergus Falls Jordan St. Cloud 
**ANGEIAJ. SEWALL KATIIERINE MARYWERSCHAY LYNN MARIE JOHNSON 
Minnetonka St. Cloud Anoka 
JAMES CAMERON SHIRLEY *KATIIRYN M. NELLES WHITNEY MUNEIRJOUDEH 
Thief River Falls Emily St. Cloud 
WAYNE WILLIAM SHULTZ ***CARIA M. WIECHMAN BARRY STUART KAZMER 
Minneapolis Melrose Costa Mesa, California 
ANGEIA NEVA SIEH CURTIS MITCHELL WILSON ·••suSAN KAY SIMPSON KELLY 
Hastings Norwood St. Joseph, Missouri 
*JAY RUSSELL SMITH *KARIA KRISTINE WINKELMAN DEIDRA LOUISE !ARSON 
Annandale Oak Park Elk River 
MAfUORIE ANN SOLBERG-CHANG **LINDA MARIE WOLFORD MARIE GIADIOIA MUNNEKE 
Spring Grove Butterfield Willmar 
!AURA KATIIRINE SOVINEC RITA CARROLL WOLLMERING EILEEN MARY NIEHAUS 
Winona Hastings St. Cloud 
STEVEN LEE SOWADA JORDAN F. WOLTER D. MARK NYSTROM 
St. Cloud Sauk Centre Cold Spring 
DANELIS DIMONAH SPAUIDING *WAYNE STEVEN WULF STEVEN ARNOID OLSEN 
6 Big Lake Monticello Brainerd 
DONNA MARIE ORVIS DAWN MARIE AMUNDSON .. LYNDAJFAN BER'IHIAUME 
Brooklyn Center Kenyon St. Paul 
TIM01HY JAY PANGER CHARLES PHIWP ANDERSON STEVEN ROBERT BETOW 
Cloquet St. Cloud Sauk Centre 
•TIMo1HY AR1HUR PAUL50N CHARIDTIE ANN ANDERSON DONNA MARIE BINSFELD-DULEY 
Coon Rapids St. Cloud Paynesville 
•cIAUDIAJFAN REECE CONNIE LEE ANDERSON ... KA1HRYN M. BISSEN 
Swea City, Iowa Zirnmennan I.aCrescent 
KEVIN J. RIDLEY ••CYNTI-IIA MARIE ANDERSON BARBARAJFAN BIAIN• 
Morton Grove, Illinois St. Paul Fargo, North Dakoca 
CYNTI-IIA ELLEN ANDERSON RYAN •DARRELL LEE ANDERSON SHARON MARIE BIAKSfAD 
St. Cloud St. Cloud St. Paul 
JONAlHAN DAVID SACK •JAE MARIE ANDERSON NANCY ANNETTE BLlNKMAN 
Richfield St. Cloud Fainnont 
MIKE A SAIASKI JEANNE MARIE ANDERSON SHARON KAY BOCCHI 
Sauk Rapids Maple Lake Bloomington 
ANDREW NEIL 1HIELEN MARI GWYN MARIE ANDERSON •KAREN JANE BOLIN 
Rapid City, South Dakoca Red Wing RedWmg 
.. SANDRA ANNETTE 1HOMA MARKJEFFREY ANDERSON .. CYNTI-IIA RENEE BONDE 
Clara City Milaca Isanti 
1HOMAS GERARD TIMMONS RICHARD P. ANDERSON IDUANN MARIE BONINE 
Rochester Waite Park Fridley 
KELLY JOAN TOBIN MARCIA YVONNE ARNESON MICHAEL GENE BOULEY 
St. Louis Park Brooklyn Park Long Lake 
LYNN MARIE VECHELL •MICHAEL RICHARD AUGER RICHARD PAUL BRADOW 
New Brighton Motley St. Cloud 
JAMES CURTIS WAGGONER,JR. ••ERA DAWN BAAS lDRI LYNNE BRAITH 
Prior Lake Rochester Staples 
RANDAL ClARK YOUNG •STEVEN JOHN BACKES ... COLLEEN lDUISE ·CAMPBELL BRANDAO 
Golden Valley Minnetonka Burtrum 
MARYPAT ZUPAN JAMES BAILEY JANEAN KAY BRANSTAD 
White Bear Lake Marshall St.James 
... LINDA STOCK BAKER CARRIE ANN BRASUHN 
St. Cloud Minneapolis 
Bachelor of 
SANDRAJFAN BALDWIN MARY BE1H BRAUN 
Champlin Sauk Rapids 
Fine Arts 
ANN MARIE BALTES .. JULIA ANN BREITAG 
New Munich Brooklyn Park 
MARY JO BALTES JILL ANN BRESNAHAN 
JAMES DALY Alexandria St. Cloud 
Brainerd •JAYNE LYNN BANDEMER •TINA MARIE BROMENSHENKEL 
Glencoe Sauk Centre 
.. SANDRA LEE BARICH .. JILL CWRE BROWN 
Sauk Rapids Paynesville 
Bachelor of Music MAR'(JO ELLEN BARNES KIMBERLY RAE BROWN Arden Hills Winona 
•••BARBARA REARDON GLEASON 
TIM01HY JOSEPH BATTIS .. USA DIANE BROWN 
Prior Lake St. Cloud 
Howard Lake DOUGIAS RAY BEAM DAWN MARIE BRUBAKKEN 
Blaine Brinon, South Dakota 
.. DARRELL G. BECKER .. MICHAEL JAY BUCHER 
Bachelor of Science St. Cloud Zumbrota LEE AIAN BECKER •JAMES L BUCHHOLZ 
St. Cloud St. Cloud 
WAYNE BRUCE ABRAHAMSON BETH ANN BEDDOE KEVIN DALE BUFFINGTON 
Eagan Bloomington Kenyon 
CHARLES EDWARD ADAMS JEANENE LINN BENNETT •JAMES BRIAN BUUARD 
Ukiah, California Mound Forest Lake 
... NANCY STRAND ADAMS ... )FAN LYNN BERG SCOTT ROBERT BUNKERS 
Big Lake Cloquet Pipestone 
JACALYN BETH AHINESS JAMES JOHN BERGNER SHARON MANSKE BURGWALD 
Mora New Richland Crosby 
DANIEL EARL AHRENDT lAURIE M. BERGNER .KEWEJFAN BURNETT 
New Hope Maplewood Plymouth 
JANINE E. ALEXANDER •PETER DENNIS BERNACIAK AMY MARIE BURNS 
Austin Ivanhoe Fairmont 
SCOTT MICHAEL All.ISON •CYNTI-IIA MAY BERNAUER SCOTT RODNEY BURNS 
Hibbing Perham Crystal 7 
·•·cHRisnNE A BUS.SE DAVID D. DITTMAN BRET WIL50N FI.EMMER 
Prior lake Eden Valley Minnetonka 
ROBERT DEi.MAR BUS.SI.ER ... INGRJD ANITA DITTRJCH SHEIIA ELLEN FOGAR1Y 
Winthrop Mankato Belle Plaine 
SHAWN RENEE BUTTERFIElD .. KEUY G. DIXON DAVID RJCHARD FOLI<ERT 
Madison Minneapolis Rochester 
JAYNE SUSANNE CAMPE MARCELLE NORJNE DODGE CHEE KIM FOO 
Fairmont Richmond Singapore 
MARCIA ANN CAMPION • ANN MARJE DOWNES •TONY SCOTT FOSIVEDT 
Minneapolis Minneapolis Sacred Heart 
CATHERINE ELLEN CARLSON •DIANE JANE DOYENS *CHRJSTINE MARJE FOX 
Sartell Hillman Silver Bay 
CHARLENE KAY CARLSON JACQUELINE KAY DROLET MARKAFOX 
Wadena Hopkins Silver Bay 
*SHAWN RACHEL CARLSON CAREY LEE DUBBS PAMEIA LYNN FOX 
Fridley Houston Mound 
VICTORJA LYNN CARLSON STEVEN J. DUWNGER •nMOTIIY RAY FRAZER 
St. Cloud St. Cloud Brainerd 
MARK CARL CASEY MARK ANDREW DUNCANSON •••MARCI MICHELE FRENCH 
Chisholm St. Paul Hutchinson 
ROBERT BRETT CHAFFEE CATHERJNE MARJE DURNING .. TAMARA LYNN FRJTZ 
St. Louis Park Woodbury Sartell 
*CHUEN YING CHANG SHERRJ LYNN EILERTSON ANN M. FUEHRER 
Kuala Lumpur, Malaysia Taylors Falls Huron, South Dakota 
•KENNETH AlAN CHESTER DEEDEE EUENS JEFFREY THOMAS FYLE 
Rochester St. Cloud Monticello 
JAYNE A CHRISTENSEN JEAN LOUISE EWS •MARK M. FYfEN 
Albert Lea Hoyt Lakes Pierz 
WENDI JO CHRJSTENSEN .. NANCY LORENE EMERSON .. STEPHEN DAVID GABRJEL 
Browerville Pine City Grand Rapids 
•JULIE K. CHRISTIANSEN KARIA ANN ENNEKING LORJ SUSAN GABRJELSON 
Belle Plaine St. Cloud Litchfield 
•ELIZABETH ANN CLEGG SCOTT T. ERGEN DONNETTE JANE GARBERJCH 
Brooklyn Center St. Cloud Cosmos 
WIWAM RJCHARD COLEMAN BONNIE SUE ERJCKSON ... THOMAS RJCHARD GARBERJCK 
Minneapolis Kimball St. Cloud 
.. GEORGIANN COOK •HOPE KATHLEEN ERKENBRACK KENNETH J. GASTECKI 
St. Cloud Centerville Little Falls 
.. MARY]. CORRJGAN TIMOTIIY RAYMOND EUU JOAN MARJE GEHRTS 
St. Cloud Buffalo Sauk Rapids 
.. TERRJ JOANN COSTIGAN CATHERJNE ANNE EVENS KAR1 KAY GEMMEL 
Litchfield St. Cloud Austin 
*TERESAJEAN CRONIN-UIRICH • ANN RENEE EVENSON THOMAS DAVID GIUHAM 
Arden Hills Starbuck Plymouth 
PAUL DAVID CUMMINGS GLEN TODD EVERHART JAMES PAUL GIASS 
Carlton St. Paul Rochester 
.. STEUA ANNE KOTHE CYRJACKS ROGER DEAN EVERHART .. MARK IAWRENCE GLEASON 
Annandale Carpentersville, Illinois Howard Lake 
TIMOTIIY DAVID DAGOBERG •MICHAEL OWEN EVERT JOHN PATRJCK GLISCZINSKI 
Minneapolis Maple lake Belle Plaine 
NICHOLAS JOSEPH DAMJANOVICH FAYE ELLEN FAUST SUSAN J. GOETSCH 
Keewatin Little Falls Gaylord 
!AURA ANN DA VIS MARY ELIZABETH FAY .. TERRJ JO GORT 
Grand Rapids Plymouth Forest lake 
PATRJCE RENE DEGRAY .. KAREN L FENLASON KATHERYN MARJE GRAEVE 
Braham Columbia Heights St.Joseph 
DANIELJAMES DEIANEY MARK.JAMES FERGUSON RONAlD GEORGE GREEN 
Taylors Falls Clearwater Fridley 
DAVID M. DESMARAIS .. JEANNE DEE FIIKINS •CARRJE LYNN GRODAHL 
St. Cloud Walker Chanhassen 
•STEVEN LESLIE DEUEL ... JORJEAN RAE FISCHER KARL ERJC GUNDERSON 
Brainerd Watertown, South Dakota Brooklyn Park 
•JOHN GLEN DEYO LORJ ANN FISH KEVIN AIFHONSE HABAS 
Austin Bovey Spring Lake Park 
JANE MARIE DICKEY •MICHAELJOHN FIX •DIANE MARJE HAGEMAN 
Wyoming Plainview Hastings 
*DAVID GEORGE DIUAN .. LORI MICHEUE FWG *STACY ANN HAIDLE 
8 Duluth 
Sanborn Fridley 
MICHAELJOSEPH HAIRE MARTifA ANNE HEYING DANIEL 1HOMA5 KANI'OS 
St. Cloud Waite ?-ark Hibbing 
.. DEBORAH SUE HAI.BERSTADT-STEINKOPF DANIEL S. HILL •NANCY MARIE KEILEN 
St. Cloud Sauk Rapids Forest lake 
ANN MARIE HALLGREN DAVID HENRY HINNENKAMP BARBARA]. KELLEY 
Belle Plaine Melrose Rogers 
JES.SICA]. HALVORSON SCOTT 1HOMA5 HOAG ANITA MARIE BOSL KERFELD 
Wadena Monticello Sauk Centre 
CATHERINE ANN HANNON JOHN GREGORY HODGSON MARY BE1H KEYES 
Maple Lake Sauk Rapids New Ulm 
KAROL AILEEN HANSEN LLOYD DONALD HOELSCHER • ALBERT YOOK MING KHOO 
Glenville Browerville Kuala Lumpur, Malaysia 
SCOTT EUGENE HARREN LISA LINN HOFFMAN KEVIN IAWRENCE KIEKE 
New Brighton Pierz St. Cloud 
ROXANNE RUTH HARRIS ERIC JOHN HOLDEN •coNNIE GWEN KING 
Milaca Brainerd St. Cloud 
MICHAEL KENT HARTI.EY MARK DEAN HOLM •GLENDA RUTH KIPHUTH 
Rochester Colorado Springs, Colorado Buffalo 
•••GERALD ELWIN HARTMANN WILLIAM MA1HEW HOMMERDING JEANNE MARIE KIRKEIDE 
St. Cloud St. Cloud Coon Rapids 
PATRICIAJEAN HARTMANN ·••ruoMAS JEFFREY HONG .. DANIEL 1HOMA5 KITRELL 
Jordan Fridley Prior Lake 
RENEE M. HARTMANN GREGORY JAMES HOPKE MARIETTA FRANCES KLEIN 
Jordan St. Cloud St. Cloud 
KIRT M. HARTSHORN RANDY R. HOYER EDWARD JAMES KLING 
Ely Litchfield Crystal 
•KAREN M. HARTUNG KENNE1H SCOTT HUBBARD ···LORI JEAN KLOSE 
Melrose Milaca Atwater 
•LORI KAYE HAUG OOUGIASEDWARDIGOE JANEL RENEA KNIGHT 
Golden Valley Bunrum Webster, South Dakota 
SHELLEY GINA HAWKOS EUNICE ANN IMIG •JULIANN ESTI-IER KNOTT 
Star Prairie, Wisconsin Coon Rapids New Germany 
MAUREEN SUZANNE HFALY DANIEL RICHARD JACOBS ••WILLIAM 1HOMA5 KNOX 
St. Paul Bird Island St. Paul 
1HERESE YVONNE SCHILLING HEATON JAMES]. ]ANOCHOSKI •CAROLJO KNUTSON 
St. Anthony St. Cloud Durand, Wisconsin 
DEBORAH LYNN HEDEEN PAMEIA KRIS JANS BRIAN JOHN KOCKLER 
St. Cloud Armandale St. Cloud 
CONNIE ANN HEGER ••DIANE MARY JIRAK •FREDERICK CHARLES KOEHLER 
Fulda New Prague Minnetonka Beach 
CHRIS P. HEGIAND •!AURIE ANN JOHANSON LUELIA MARIE KOHNEN 
White Bear Lake Rochester Eden Valley 
SANDRA KAY HEIM •AIAN ALVIE JOHNSON JOSEPH DONALD KOSLOSKE 
Sanell St. Cloud St. Cloud 
JOSEPH GERARD HEINEN CATHERINE EDI1HJOHNSON JOHN GEORGE KRALJIC 
St. Cloud Elk River Elk River 
LEAURIE ANN HEINRICHS CHRISTINE E. JOHNSON THOMAS A KUCHMAN 
Litchfield Anoka Circle Pines 
•JOHN W. HEITZMAN KAY MARIE JOHNSON KAREN MARIE KUPHAL 
Anoka Hutchinson Gaylord 
••JOAN ADRIAN HELD KIMBERLY ANN JOHNSON SHEWE DENIECE KVITTEM 
Sanell Waconia Burnsville 
MARK DOUGIAS·HELLEVIK •••nMOTHY OWEN JOHNSON KARIA JEAN LABINE 
Faribault Fergus Falls Coon Rapids 
1HOMA5 STANLEY HELSE1H .. MARY KAY JOHNSTON •LEE ETTA LADUE 
New Hope Crystal Alexandria, South Dakota 
DANA MAYNARD HEl'{JUM ••JACQUELINE ANN JUELL ••GREGORY ALLEN !AGER 
Brooklyn Center Albany St. Paul 
DEBORA ANN HENTGES STEPHANIE LEAJUSSIIA MARYL IAKIN 
Minnetonka St. Cloud Clearwater 
•MARY LYNN HERD •JERRY EDWARD KACZOR MARRIETTA IONE !AMMER 
Green Isle Bigfork Little Falls 
MARY HELEN HERFUR1H • ANNETTE CA1HERINE KAHL SARA ANN LANE 
Montevideo Pierz Brooklyn ?-ark 
•JOHNS. HEROLD CRAIG AIAN KALPIN •MICHELE LYNN LANGE 
St. Coud Columbia Heights Avon 
•suSAN MARIE HERUTH JERRY AN1HONY KAMPA .. KELLY JEAN LANGER 
Arden Hills St. Cloud St. Cloud 
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•••MICHELE CIARE lANOUE JANIS ANNE LYONAIS NORA MOHD-YUSOF 
Mora Brainerd Kuala Lumpur, Malaysia 
CATHERINE ANN lANZ BARBARAJEAN LYSON .. RENEE CATiiERINE MOONEY 
New Brighton St. Cloud Maple uike 
MEIANIE IAPORTE RANDY JOSEPH MADSON .. JUDY ANN-FRANCIS MORlRUDE 
Coon Rapids Hutchinson St. Cloud 
DEBORAH LYNN IAUDISE MARK ROBERT MAGNUSON PAUL DAVID MOTT 
St. Francis Willmar Anoka 
DAWN M. IAUERMANN-SPENGLER MICHAELJOHN MAIERS .. TiiOMAS H. MULLENMEISTER 
Huntington Beach, California Sauk Rapids St. Cloud 
MARK DUANE IAWRENCE *KENNETH ANTHONY MALESKA DAVID RONAW MUMM 
St. Louis Park St.Joseph Coon Rapids 
ROBERT PAUL LEACH *USA DIANE MALESKA ... YVONNE MARIE MURPHY 
Bloomington Melrose St. Cloud 
DEBORAH ANNE LEADEM *RODNEY PAUL MAIJKOWSKI SANDRA RAE NAREY 
St. Cloud St. Cloud Brooklyn Center 
... WILIJAMJOHN LEARY LOIS MARGARET MANLEY ROBERT PETER NEI 
Plymouth Murdock St. Cloud 
SUSAN MARIE LECLAIRE *MICHAELJOHN MARCHETTI .. ANDREA KATHLEEN NELSON 
Maple Grove Stillwater Fridley 
*WILIJAM A LECLAIRE •·suZANNE MARCUS CHARLES JAMES NELSON 
New Munich Raymond Benson 
... CAROL]. LEDERMANN CHARLES LUDWIG MAROHN DAVID CIAITON NELSON 
Brandon Brainerd Mound 
BRIAN ROBERT LEE *PATRICK MICHAEL MARSH HEIDI JANE NELSON 
Brooklyn Park Coon Rapids Brainerd 
.. NANCY KATiiRYN LEERHOFF *EVELYN M. MARTINEZ-WEBER *SANDRA LYNN NELSON 
Brooklyn Center Espanola, New Mexico Golden Valley 
CYNTHIA LEE LEGER DAWN MICHELE MASSEY *SCOTT MICHAEL NELSON 
Dayton St. Cloud Hopkins 
ELENA CHRISTINE LEGEROS ERIKJOHN MATiiRE *CARIA MARIE NERISON 
St. Louis Park Grey Eagle Minneapolis 
*MARY IAURETTA LEPINSKI SIDONIE NDONGIAP MBANYA *JASON PAUL NESS 
Buffalo St. Cloud Aberdeen, South Dakota 
KONG-SANG PAUL LEUNG CATHLEEN MCCABE TiiOMAS MICHAEL NIEMIEC 
Kowloon, Hong Kong Minneronka Esko 
AMY JEAN LEWIS KATHRYN ANN MCCARTiiY **LOUISE MARY NISTLER 
Dodge Center Brainerd St. Cloud 
KARIA I. LEWIS COUEEN KAY MCCOMBS DONAW MARTIN NORELL 
Fulda Mound Edina 
TODD JAMES LEWISON TIMOTHY TOD MCGOWAN *PATRICIAJO NORTON 
Rochester Fairmont Two Harbors 
DIANE MARIE LIEBSCH TERI ANNE KOPERSKI MCGRATii MAUREEN ANN O'BRIEN 
Minnetonka Pine Island Little Falls 
... IAURAJEAN LIND *USA ROSEMARY MCINTIRE ***MARY KNOLL O'CONNOR 
St. Cloud Billings, Montana Renville 
DEAN WILIJAM IJTCHKE SCOTT AlAN MCMANUS JONI KATHRIN ODEGAARD 
Grand Rapids Brooklyn Park Hibbing 
JO ANN MARIE LOBERG ... MARY EIJZABETI-1 MCNABB RANDY DAVID OGREN 
Hopkins Minneronka Alexandria 
MICHAEL GEORGE LOHRMAN DAVID C. MCNITT KEVIN MARK OKLOBZIJA 
St. Cloud St. Cloud New Ulm 
*DIANE KAY LONG JUIJE FAYE MEICHSNER *ANTHONY MARK OIJ-IAUSEN 
Glenwood Sauk Rapids Alexandria 
CAROL LOUISE LONGTINE TERRI ANN MERCURIO PAUL EDMUND OLMSCHENK 
St. Cloud Babbitt White Bear uike 
VICKIE LYNN LOOMER DAVID BRIAN MERNIN LORI J. O'LOUGHIJN 
Alexandria, South Dakota Fridley Minneapolis 
WILIJAM EARLE LOVDAHL *MARKJOSEPH MEYER MICHELLE MARIE OLSEN 
Anchorage, Alaska Melrose Babbitt 
*PAMEIA DAWN LOWE ROBIN MAE MIDAS AMY JEANNETTE OLSON 
Little Falls Clear uike Minnetonka 
JAMES ANDREW LUND DEBORAH ANN MIHELICH JAMES STUART OLSON 
Bird Island Bloomington Hudson, Wisconsin 
USA MARIE LUTGEN LORRIE A MILLER *MICHELLE RAE OLSON 
St. Cloud Woodbury New Hope 
NANCY JO LYNCH PAUL DUANE MOE TiiOMAS KARL OLSON 
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Bloomington Columbia Heights St. Cloud 
CYNTI-IIA D. OLSON-PERSONS •mERESAJOAN RANDALL MARK D. SELISKER 
Forest Lake Brainerd Crosby 
SHERI EILEEN O'MEARA NANCY JEAN RAUSCH ... I.DIS KAYE BANISIBR SHREIM 
Brooklyn Center Columbia Heights Starbuck 
CAROLANN OSBORNE •cHELSEAANN RAZINK CARL JAY Sil.KEY 
Crookston Starbuck North St. Paul 
.. DEBRA ANN OSTI.UND TIMOTI-iY JOHN REBERG •KEE SAN SIO 
Pine River Sauk Rapids Malaysia 
BRUCE LESLIE PAIM,JR. JANET MARIE REBSTOCK ... DAVID EDWARD SIPPRpLL 
Brooklyn Center Redwood Falls St. Louis Park 
GEORGE ROBERT PANETil JOSEPH TI-iOMAS REGER DAWN MARIE SKARE 
Spicer Burnsville Brinon, South Dakota 
KENNETI-1 ROBERT PARSLEY JAMES MJCHAEL REICHMANN LISAJANE SKJWNGSTAD 
Kindred, North Dakota Glenwood Sauk Rapids 
.. SUSAN MARIE PATTEN RONALD J. REITER JUDY JANE SKUDIAREK 
Princeton St. Cloud St. Cloud 
SANDRA LEE PAULSON JANET LYNN KOPREK RENN JANET KAY SIAGSVOID 
Bloomington St. Cloud Fargo, North Dakota 
SHERYL LYNN PAULSON MARY MARGARET RICHTER CHRISTOPHER R. SMJTI-i 
Austin Granite Falls St. Paul 
JAMES JOSEPH PAVEK •moMAS JOSEPH RIPKA ... WADE ALLEN SMITI-i 
Brooklyn Center Melrose Annandale 
ANNETTE MAE PAWLIK JEFFREY JAY ROBATCEK KENNETI-i CHARLES SNOW 
Crookston St. Cloud White Bear Lake 
LISA MARIE PAYNE .. DENISE MARIE ROETZLER ••SARA CHRISTINE SOINE 
St. Cloud Buffalo Maynard 
TI-iOMASJACK PEDERSON KATI-iLEEN J. ROGDE MARY I.OUJSE SOUCEK 
St. Cloud Princeton Burnsville 
MARK ALLEN PEI.OWSKJ CHERYL A ROSSOW GENE DOUGIAS STACHOWSKJ 
International Falls North Mankato St. Cloud 
.. !AURIE JEANNE PERRON KRISTEN L ROYA ALAN DALE STARK 
White Bear Lake Wayzata St. Cloud 
DANIEL F. PETERKA JEANNE MARIE RUDOIPH YVONNE HE. STARK 
St. Cloud Oakdale Stockholm, Sweden 
GREGORY MARVIN PETERSEN REBECCA LYNN RUNNOE •TIMOTI-iY JAMES SfEINKOPF 
Osseo Hibbing St. Cloud 
CYNTI-IIA ANN PETERSON DANIEL TI-iOMAS RUSSELL MARY MARCIA SfEPPEL 
Roseville Minneapolis Elk River 
TI-iOMAS JAMES PETROSKJ • JUDITI-i MARIE ST. CYR GYME RENE SfEVENS 
Brooklyn Center St. Anthony Village Clearbrook 
•MONIQUE ANN ?LEVELL •ARruUR PAULSANBECK I.ORI ANN STICKNEY 
Hastings Aitkin Virginia 
SfEVEN I.OUJS PLOOF MADONNA MAE SAND DANJEL S. STOKS 
St. Cloud Albany Shakopee 
• PATRICIA A PLUSKWIK JULIE I.OUJSE SANDER ROBERT DALE STORLIEN 
Virginia Franklin Mound 
CYNTI-iIA MARIE POMEROY BERNARD G. SCHLEPER DEBRA LEANN STRANDBERG 
Anoka St. Cloud Granada 
ROBERT DEAN POPOWI1Z •GREGORY ALLEN SCHI.OSSER JOSEPHJOHN STREIT 
Coon Rapids Nelson Minneapolis 
I.ORI JOY POQUETTE ... LUANN MARIE SCHMAUS GLEN EDWIN STROEING 
Marquene, Michigan Spring Lllke Park Melrose 
MARK ALLAN PORTER I.OISJANE SCHMm LISA KAY STUMM 
Grantsburg, Wisconsin Excelsior Fulda 
•JUDY CAROLINE POSPISIL ROBERT CURTIS SCHNEIDER,JR. ROBERT DANJEL STURTZ 
Alexandria Owatonna Albert Lea 
•TODD ALLEN PRICE JOHN RALPH SCHOENECKER REBECCA ANN SULLIVAN 
Sandstone Bloomington Plymouth 
.. ROBERTS. PRIGGE RONALD MICHAEL SCHREIER CAROLANN SUMPMANN 
St. Cloud Bloomington Eau Claire, Wisconsin 
DANJEL WALTER RADA GARY MICHAEL SCHUL1Z RICKLSWAN 
St. Paul Maplewood St. Cloud 
JANICE LYNN RADER ROBERT ALAN SCHUL1Z ANNE I.OUJSE SWANBERG 
Alexandria Fort Ripley Willmar 
MICHELLE PATRICIA RAMEY JUNE P. SCHWARZE ••ANN MARIE SWANSON 
Rochester Brownton Detroit Lakes 
... JOANN ELIZABETI-i RAMLER .. LINDAJOAN SCOTT KURT CHRISTOPHER SWANSON 
St. Cloud Sauk Centre Rush City 
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.. SHERYL A SWENSON MARIBE1H LEE VENfRELlA **PEGGYJ.ZE1TEU 
Fairmont Madison Greensburg, Pennsylvania 
TERRY LEE SWENSON *LlNDA ANN VONDEYLEN BETIY JEAN ZIEGIMEIER 
Zumbrota Bloomington St. Cloud 
RANDAU UOYD TAPPE ···w,s VIOIA VOSSEN KENDAU DAWN ZIESMER 
Wadena Watkins Duluth 
MICHAEL EDWARD TARVIN **KEW JEAN WAAIK THERESA CHRISTINE ZIMNEY 
Ely St. Louis Park Albert Lea 
DUANN KAY TAUBERT SANDRA LEE WAGNER •••TIMOTHY JOHN ZUPFER 
Holland St. Louis Park Zumbrota 
GREGORY JAMES TEGELS SUSAN MARIE WALKER *SUZANNE MARIE ZWEBER 
Windom Crosby New Prague 
SUSAN M. TEMBROCK PAUL MARTIN WALSH 
Elk River Litchfield 
**MARY LEEANN TEYMOUR JEFFREY DAllAS WARNE 
St. Cloud Willmar 
SUSAN MEREDITI-111-IEISEN PAUL KENDEU WAX 
Waite Park St. Cloud 
JULlENNE AIMA 11-IEU GAIL ANNE ANDERSON WEBER 
Anoka Milaca 
**!AURA ROSE 11-IEOBALD KENT RICHARD WEBER 
Sherburn Lakeville Master of Arts 
**WIWAM FREDERICK 11-IIELEN MARK D. WEUE 
Minnetonka Melrose GAYLE IDRI COLE 
*BRENDAJEAN 11-IOMAS *JAY ROBERT WENNER 
Art 
Bloomington St. Cloud Florissant, Missouri 
BRIAN JESS 11-IOMAS 11-IOMAS ALEX WENNER 
Anoka Hopkins CRAIG W. LEE 
BRENDA LEE 11-IOMPSON ROSE MARIE WENTIAND Biology 
Long Lake Bowlus St. Cloud 
CATHY RENAE 11-IOMPSON ROXANNE MARIE WENTZEL 
Albert Lea Murdock MARJORIE M. NELSON KEVIN D. 11-IORP JAMES DA YID WEST Art 
Grove City Buffalo Willmar •••pAMEJA IRENE 11-IORSON Jill DIANE WILCOX 
Rochester Rochester 
*JARRY GEORGE TISE **JAMIE LYNN WIWAMS 
Melrose Alexandria 
DALE BERNARD TOBROXEN TIMOTHY L WILSEY 
Melrose St. Cloud 
JAMES TOMCZIK NANCY ANN WINSCHER 
St. Cloud little Falls 
... WAYNE W. TORBORG SANDRA ESTELlA WINTER 
Cold Spring Sauk Centre Master of Business LlSA GAi L TRNKA ••DEBORAH ELlZABE1H WOLFER 
Waconia St. Cloud Administration HOA TIEU TRUONG KIM MARIE WOLFF 
Monterey Park, California Lakefield 
*JON SIIAS TUFVESSON ••KATI-IERINE ANN WOLTER RANDY ALVIN ANDERSON 
Jackson Sauk Rapids Dodge Center 
JANE L TURBES PAUL IAWRENCE WOLTER 
Redwood Falls Sauk Rapids JON IDUIS CHRISTENSEN 
KAY JOHNNA TURBETT *SIEW CHOONG WONG Milaca 
Gaylord St. Cloud 
PAUL ROBERT TURNER RICK ALLEN WRUCK CATI-IERINE RUTI-1 ISAACSON 
Coon Rapids St. Cloud St. Louis Park 
**BARRY BERNARD VAN LERBERGHE JODY MARIE BOEDIGHEIMER WULF 
Worthington Monticello SAMUEL P. MASON 
JEANNE MARIE VANLlTH IDRI JEAN YUTRZENKA Maple Grove 
Monticello Argyle 
•MICHELLE ANN VARNER JULIE ANN ZABEL JOLENE WAGNER MAYSE 
Zumbrota Crystal Sauk Rapids 
CAROLANNVASECKA JOYCE PATRICE ZABINSKI 
Motley Hibbing DOUGIAS BARTON MCDOUGAL 
KAREN BERGEN VEWNE MICHAEL ROBERT ZAGER Bloomington 
St. Cloud Sauk Rapids 
COWN TODD VENfRELlA KARI ANN ZENNER TERESA LYNN REED 
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Keewatin St. Cloud Shakopee 
GREGG IAWRENCE STEFANICK 
Robbinsdale 
LYDIA L 11-IOMETZ 
Hopkins 




Master of Science 
A1AN RICHARD ALBRECJ-ff 
Special Education 
Brooklyn Park 
CHRISTINE OEMCKE BETTENDORF 
Reading Consultant 
Lester Prairie 
FRANCIS E. BUESGENS 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Belle Plaine 
MADONNA DIEL1Z 
Early Childhood and Family Studies 
Special Needs Children 
St. Paul 
KARYN GAIL ENESlVEDT 
Special Education 
Sacred Hean 
PHIUP PAUL ERNST 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Cokato 
JOHN STEPHEN GERTKEN 
Industrial Education 
Eden Valley 
CAROL OPSAHL HANSON 
Counseling : 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Brainerd 
JANES.HAR'IMANN 





LEONARD H. HODGSON 
Special Education 
Nisswa 
MIRIAM GERTRUDE HOF 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St.Joseph 






KELVIN K KITTEI.SON 
Industrial Education 
Brainerd 
SANDRA BODELL IAWRENCE 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Sauk Rapids 
MARY ANN LEITCH 
Special Education 
St. Cloud 
MARY M. MARTINI 
Reading Consultant 
St. Cloud 
GAIL TERRY HELVIG MCCAR1Y 
Special Studies: 
Education for the Gifted 
Sauk Rapids 
VIRGINIA KATIILEEN MILLER 
Special Education 
St. Cloud 
CATIIERINE SYBIUA MULLEN 
Early Childhood and Family Studies: 
' Special Needs Children 
St. Cloud 
TODD KITTRIDGE MULUKEN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
White Bear Lake 
CHRISTINE ANN NEWBERG 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Princeton 
LYNNETTE A NORMAN 
Special Education 
Mounds View 
JACALYN K OLTMAN 
Reading Consultant 
Lester Prairie 
BRIAN ARNOLD REIAY 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
Litchfield 
GLORIA ELLEN SEUNE 
Speech Science, Pathology and Audiology 
St. Cloud 
RUTII MARIE TAUTGES 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Brainerd 
CHARLYN HOFFOS TESDAHL 
Early Childhood and Family Studies: 
Administration 
Anoka 
MARY ANN R. TESKE 
Information Media 
Cokato 
LOIS ANN THEIMER 
Music Education 
St.Joseph 
ANDREW HARVEY 11-IOMPSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
McGregor 





Rehabilitation Counseling Emphasis 
Maple Grove 
GREGORY A VANDAL 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Eden Valley 
11-IOMAS MARSHALL VAUDT 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Foley 
RITA A WEBSTER 
Curriculum and Instruction: 









The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had 
its set of garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including 
lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 
1894, the garments being worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little 
of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be 
intellectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession 
symbolizes the continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms 
through the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however 
imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. 
The Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite 
full. It has velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be 
black or the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics 
are those worn by persons who have received their degrees from universities outside the United 
States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear 


















White- Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement other college or 
university which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University- Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise 
and, above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) 
of the graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated 
with gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle 
Sykora, Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the 
commencement platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a 
ceremonial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
America, the Beautiful 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
University Hymn 
Sing to Thee our Alma Mater, High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, thy enduring friendship share. 
May they with sin~ere ambition, Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, Hail, St. Cloud, to thee. 
State University Board Members 
BERNARD BROMMER 
St. Paul 










JON WEFAID, Chancellor 
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